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Societat i cultura a Badalona a principis del segle XX
En iniciar-se el segle XX, Badalona era una població industrial i
obrera, amb poc més de 19.000 habitants. La cuitat gaudia del
transport públic més modern de l'època: el tren, inaugurat el 1848,
i el tramvia, que el 1903 va substituir el vapor per l'electricitat en
el trajecte Badalona-Barcelona.
Pel que fa al temps lliure, el 1880 s'havia instal·lat a la platja el
primer establiment de banys, el Tiburon, conegut popularment per
Can Titus. També en aquests anys es començà a divulgar la
pràctica de l'esport i, com a la resta de Catalunya, el futbol hi arrelà
molt aviat. A més, des de 1904, els badalonins van disposar d'un
nou entreteniment: una sala de cinema, el Cinematògraf Mary, a la
Rambla, al costat del Cor de Marina. En aquests temps, entre la
població, hi havia molta afició al teatre. També moltes societats
recreatives, culturals i entitats corals organitzaven per als seus
socis, els dies festius, balls i espectacles.
En l'àmbit educatiu, les escoles públiques eren insuficients per
cobrir les necessitats d'escolarització i per això funcionaven
escoles privades, moltes d'elles religioses —clarisses,
franciscanes, franceses i maristes.
Malgrat l'índex d'alfabetització baix, s'editaven nombroses
publicacions periòdiques amb continguts i orientacions molt
diferents. Així, trobem El Eco de Badalona, L'Esparvé (primera
publicació badalonina escrita íntegrament en català) i, de caire
polític, La República, El Combate i Juventud Rebelde. També
totalment escrita en català, ens trobem amb Gent Nova, portaveu
del Centre Catalanista Badaloní.
Malgrat els canvis soferts en les darreres dècades en els aspectes
demogràfic i econòmic i en els mitjans de transport, els
badalonins seguien arrelats als usos i costums tradicionals.
Les sales de teatre
En iniciar-se el segle XX, els badalonins mostraven molta afició
pel teatre. Bona part de la població ocupava el temps lliure del
diumenge a assistir als espectacles que es feien en algun dels tres
teatres que hi havia a la ciutat: el Teatre Badalonès, el Teatre
Zorrilla i l'Español. També hi havia moltes societats recreatives i
entitats corals que organitzaven balls i espectacles per als socis. El
1904 va aparèixer, com hem dit, el primer cinema estable de la
ciutat, el Cinematògraf Mary, situat a la Rambla. 
EL TEATRE A BADALONA. 




Interior del Teatre Badalonès, actual Círcol Catòlic. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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El primer teatre que s'obrí fou el Teatre Badalonès, conegut
popularment com Can Gim, situat on avui té la seu el Círcol
Catòlic. En els últims anys del seu funcionament —probablement
durant el pas del segle XIX al XX—, per la seva brutícia, se'l
coneixia com la Merdassa. En el seu escenari hi actuà per primera
vegada, amb només 19 anys, l'actor Enric Borràs, que hi va
representar l'obra Les joies de la Roser, de Frederic Soler, Pitarra.
El 31 d'octubre de 1868 es va inaugurar el Teatre Zorrilla,
que actualment és un teatre municipal. L'entrada estava
situada al carrer de Mar. El dia de l'estrena s'hi va
representar Traidor, inconfeso y màrtir, obra de l'autor
dramàtic José Zorrilla, al qual es va dedicar el teatre. Hi
actuà la companyia d'Antoni Malli de Brignole. 
El 3 de gener de 1869, José Zorrilla va visitar el teatre, on
se li va tributar un fervorós homenatge. En aquella
jornada es va posar en escena el drama Don Francisco de
Quevedo, original d'Eulogio Florentino Sanz, i la comèdia
Las cuatro esquinas. 
El 1897 Badalona va rebre el títol de ciutat i al mes de
juny van actuar al Teatre Zorrilla els actors badalonins
Enric i Jaume Borràs, que van representar les obres Los
Plebeyos i La Pasionaria, d'E. Marcial. També fou al
Zorrilla on els mateixos actors van estrenar a Badalona, el
13 de juny d'aquell mateix any, la popular obra Terra
Baixa, d'Àngel Guimerà. La caracterització d'Enric Borràs
com a Manelic, el protagonista, representà la seva
consagració definitiva en el món teatral. En aquesta sala
hi actuaren moltes companyies barcelonines i també
l'actriu Margarida Xirgu. 
El 1886 es va inaugurar el Teatre Español, la tercera sala de teatre
de la ciutat, situada al carrer de Mar, número 20, i coneguda també
com a Ca l'Amat. Posteriorment, i fins fa pocs anys, hi va haver el
cinema Verbena.
Aquestes sales, a més de posar en escena funcions
teatrals, organitzaven sarsueles, espectacles de màgia,
balls, varietés i, en alguns casos, al segle XIX,
exhibicions d'esgrima. Les actuacions es feien
normalment els caps de setmana, concretament els
diumenges a la tarda, perquè la majoria dels espectadors
que hi assistien eren treballadors. 
Al'últim quart del segle XIX i al llarg del segle XX, moltes entitats
recreatives, culturals i polítiques van tenir en els seus locals sales
de teatre on se celebraven actuacions teatrals i altres espectacles.
Una d'aquestes associacions fou Gent Nova, que va comptar amb
un grup de teatre amateur: l'Agrupació Pàtria i Art, en la qual se
centra aquest treball.
L'Agrupació Pàtria i Art, 1904-1908
El grup de teatre Agrupació Pàtria i Art pertanyia al Centre
Catalanista Gent Nova, que estava adherit a la Unió
Catalanista. Tenia la seu al carrer del Canonge Baranera
cantonada amb el carrer de Sant Francesc. El grup, fundat
el 1904, va començar a actuar el 6 de març d'aquell mateix
any amb l'escenificació de La resclosa, d'Ignasi Iglésias, i
L'alegria que passa, de Santiago Rusiñol.
Pàtria i Art va desaparèixer a finals del 1908, en fundar-
se la companyia Terradas-Casas, dirigida pels actors
Josep Terradas i Joaquim Casas Costa. El grup naixia de
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la fusió de la companyia de Josep Terradas i un bon
nombre d'actors veterans procedents de l'Agrupació
Pàtria i Art que van marxar amb l'actor Joaquim Casas.
L'Agrupació Pàtria i Art estava integrada per prop d'una
quarantena d'actors i actrius, segons hem pogut desgranar de
la programació oferta per la companyia. Les actrius eren:
Arasa, Borralleras, Cama, Carnicero, Castellví, Cardala,
Daroqui, Gil, Prats, Pecho, Pique, Sarbosa, Verdier i Xirgu. I
els actors: Arnau, Baró, Bigas, Bohigas, Boix, Borràs,
Buforn, Camins, Campmany, Cardona, Casals, Casas,
Castellà, Clapés, Costa, Daroqui, Estapé, Gatell, Martí,
Mayol, Mestres, Minguella, Miralles, Navarro, Oliva, Planas,
Puig, Queralt, Sibina, Sitjes i Ventura.
Les actrius principals que representaren els papers més destacats
foren Margarida Xirgu, Verdier i Pecho, i els actors, Joan Costa,
Castellà, Joaquim Casas, Bigas, Campmany, Clapés i Casals.
Joaquim Casas, segons els crítics, no va imitar mai cap actor
professional, cosa que era comuna en els artistes aficionats de
l'època. Els personatges que va portar a escena van ser
interpretats a la seva manera i actuà moltes vegades amb artistes
professionals, com Enric Borràs.
La direcció de la companyia durant les temporades de 1906 a
1907 estigué a càrrec d'Amigó, i de Joaquim Casas el 1908. En
les temporades anteriors probablement també dirigia la
companyia Amigó.
Les representacions tenien lloc els diumenges i
començaven a primera hora de la tarda, entre les tres i
dos quarts de quatre. A cada sessió es representaven dues
obres de teatre i alguna vegada tres. Durant els mesos
d'agost i setembre, la companyia acostumava a suspendre
les funcions, que es reprenien entre octubre i novembre.
Entre el 1904 i el 1908 van portar a escena cent seixanta obres
(vegeu quadre 1) de prop de seixanta autors (vegeu quadre 2).
Els gèneres (vegeu quadre 1) més representats van ser el drama,
amb seixanta-dues obres, i la comèdia, amb quaranta-set obres.
El primer any, el 1904, van incorporar al repertori obres d'autors
catalans com Frederic Soler (Pitarra), Josep M. Arnau, Francesc
Camprodon, Josep Feliu i Codina, Narcís Campmany i Pahissa,
Àngel Guimerà, Ignasi Iglésias, Santiago Rusiñol, Albert Llanes,
Adrià Gual i Josep Pous i Pagès.
El 30 de març es van representar dues obres: la primera, el drama
Les tres alegries, de Josep M. Arnau, i el monòleg Prestidigitador,
de Santiago Rusiñol, que havia estat estrenat un any abans, el 12
de gener de 1903, al Teatre Romea de Barcelona, per l'actor
badaloní Enric Borràs. 
El dia 3 d'abril van representar el drama d'Ignasi Iglésias La mare
eterna i l'obra de Cels Gumà L'amor és cego, escrita el 1888. El
següent cap de setmana, el 10 d'abril, només varen posar en escena
Lo cor del Poble, d'Ignasi Iglésias.
La mare eterna va ser estrenada per primera vegada el 22 de
novembre de 1900 a Barcelona, al Teatre Novedades, per la
companyia del badaloní Enric Borràs, i des de llavors s'havia
representat diverses vegades a Badalona. El crític de la revista
Gent Nova va fer elogis de la funció: «sols observarem que és
l'obra que en conjunt ha sortit més arrodonida i més bé».
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El 17 d'abril es va representar la comèdia Prenent bany, publicada
el 1897, de l'autor badaloní Pau Rodon i Amigó (Badalona 1870-
1950), destacat tècnic tèxtil, autor de diverses obres tècniques i
didàctiques sobre aquesta matèria, i fundador i director de la
revista Cataluña textil.
El primer de maig es va escenificar una sarsuela, La por, i una
obra còmica, Dorm!, totes dues del mateix autor, Narcís
Campmany i Pahissa. Destaquem de la programació del mes
de maig, el drama En Pólvora, d'Àngel Guimerà,
representada el 22 d'aquell mes. El mateix dia es van
interpretar dues petites obres còmiques. 
El 12 de juny es va tancar la temporada amb dues obres: La
banda de bastardia, de Frederic Soler, Pitarra, i la comèdia
Mala nit!, de Pous i Pagès, estrenada amb molt d'èxit en el
Teatre Romea de Barcelona, al març de 1888.
Els mesos d'estiu no van oferir representacions. A primers
d'octubre, s'inicià la temporada amb el drama La mare
eterna, d'Ignasi Iglésias. En aquests tres mesos, i fins a
acabar l'any, es van estrenar diverses comèdies, com Don
Gonzalo o l'orgull del gec (Albert Llanas), Lo mas perdut
(Josep Feliu Codina), Cura de Moro (Frederic Soler) i Mala
nit! (Pous i Pagès). 
De l'obra Lo mas perdut, la premsa recull que va agradar
molt al públic: «l'execució no passà de notable, puig a
causa de la falta d'ensaigs, es va notar alguna irregularitat
en els actors en alguna escena». El comentari sobre l'obra
acaba demanant disculpes als actors: «dispensin els amics
aficionats si senyalem aquests petits defectes, puig ho fém
Seu de l'entitat Gent Nova al carrer del Canonge Baranera cantonada amb
Sant Francesc. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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pera'l seu progrés y pera'l de nostre modest teatre y pera
que's vegin coronats ab éxit els seu esforsos». Aquesta i
altres crítiques, sobretot durant la primera temporada,
volien contribuir a millorar les actuacions dels actors.
L'any 1905 es continuaren representant obres dels autors
catalans presents a la temporada anterior, però també
s'introduïren peces teatrals de Josep Roca i Roca i de Ramon
Ramon i Vidales. També van presentar-se algunes obres
d'autors estrangers, com Espectres, d'Henrik Ibsen, que fins i
tot fou portada a Barcelona, i La Tosca, del dramaturg
francès Victorien Sardou.
El primer de juny es posaren en escena dues obres d'Àngel
Guimerà, la tragèdia Mar i cel i el sainet Els mals esperits.
Mar i cel convertí Guimerà en el dramaturg en llengua
catalana més important de la seva generació. Des de
l'estrena recollí grans èxits de la crítica i del públic. 
El primer de novembre de 1905, diada de Tots Sants, es
representaren, com era habitual, dues obres: El pati blau,
de Santiago Rusiñol i L'himne d'en Riego, de Pau
Parellada, que fou el complement de la vetllada. Aquest
dia va intervenir per primera vegada com a actriu de
reforç Margarida Xirgu, que només tenia disset anys. La
premsa badalonina no destacà l'actriu: el seu nom apareix
al costat d'altres actors vinguts de Barcelona per reforçar
el grup d'aficionats badalonins. En poc temps, l'Agrupació
Pàtria i Art s'havia convertit en una companyia de
referència per al teatre amateur català, que acollia una
adolescent que es convertiria, en el futur, en una de les
actrius catalanes més universals.
L'actriu Margarida Xirgu en l'obra Carta del promès el 1911. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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I a la tardor s'estrenà l'obra Per un mal pas, del periodista i
polític badaloní Pere Renom Riera (1847-1911), que fou
alcalde de Badalona els anys 1893-1894 i 1898-1899 i que
col·laborà amb Francesc d'A. Planas i Casals en la fundació
del primer setmanari local, El Eco de Badalona (1868).
També fundà i edità L'Esparvé (1879-1881), publicació
humorística i literària, que ja s'ha esmentat que va ser la
primera apareguda en català a Badalona. 
El 1906 representaren, com era habitual, obres dels autors
catalans Frederic Soler, Pitarra; Josep Feliu i Codina, Josep
Pous i Pagès, Josep Roca i Roca i Santiago Rusiñol.
El 21 de gener es representà la comèdia Lo plet de'n
Baldomero, de Josep Roca i Roca, en la qual participà la
jove actriu Margarida Xirgu que començà a tenir un tracte
especial en ser situada a la programació com a «senyoreta
Xirgu». Aquest any, la presència de la Xirgu a l'escenari de
Gent Nova es va fer habitual.
El 19 de març, dia de Sant Josep, es representà l'obra de
Guiseppe Giacosa, traduïda per Miquel Balmas, Tristos
amors, en la qual la jove actriu va fer la seva primera
actuació destacada. Xirgu va fer el paper d'Emma, la dona
que, amb un profund dolor, sacrifica el seu gran amor per
la seva filla estimada. El crític de Gent Nova, Jordi Català,
va dir que «la senyoreta Xirgu» va ser "l'artista de sempre
mentre que al final de l'obra «estigué sublim». Aquesta
temporada, durant els mesos d'abril i juny, es reposaren
obres com L'endemà de bodes, de Pous i Pagès. De
Santiago Rusiñol, un dels autors més representats,
s'interpretaren El pati blau, L'alegria que passa i La bona
gent. Xirgu col·laborà en la reposició d'El pati blau, que el
2 de juny de 1906 es portà al Teatre Español de Badalona.
Aquest cop la crítica local remarcà que «la senyoreta
Xirgu no ho féu tan bé com la primera vegada, i sobretot
en el primer acte abusà d'ingenuïtat». 
Lo nuvi, de Josep Feliu i Codina, presentada a primers de
juny al Teatre Español, obtingué de la crítica uns bons
elogis en la direcció de l'obra i destacà l'actuació de
Casas, Costa, Castellà i Clapés i de les actrius Cardaldas,
Vendrell i Antigas, i realçà especialment l'actuació de la
Xirgu, a qui qualificà de «superior, tenint moments
feliços».
També es representaren, de Frederic Soler, Pitarra, dues obres:
Las Francesillas, el 30 de setembre i Batalla de reines, el 30 de
setembre i el 14 d'octubre. El 30 de setembre, l'actriu Margarida
Xirgu col·laborà en la reposició de Batalla de reines, de
Frederic Soler, que inaugurà la nova temporada teatral de 1906-
1907. La jove actriu hi obtingué un èxit notable. L'11 de
novembre participà en l'estrena de Dintre la gàbia, d'Emili
Tintorer i Frederic Pujulà i Vallès, i en la representació de La
cosina de la Lola, de Francesc Xavier Godó, completades amb
La teta gallinaire, de Francesc Camprodon, i Sirena, d'Apel·les
Mestres. La premsa local parlava de l'actriu com de «la notable»
o «l'aplaudida»«senyoreta Xirgu». Xirgu també destacà amb la
interpretació de Girasol, d'Ignasi Iglésias, el 9 de desembre. Des
que al desembre de 1906 es va consagrar com a actriu
professional al Teatre Romea de Barcelona, amb l'obra Mar i
Cel, la presència de l'actriu a l'Agrupació Pàtria i Art es va fer
cada vegada més esporàdica, fins a col·laborar només en
funcions molt excepcionals.
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El dia de Nadal de 1906 es representà el drama d'Àngel Guimerà
Terra baixa. Segons el crític, l'execució «fou excelent si tenim en
compte que va esser posada en escena en temps molt curt per
exigirho l'indisposició de l'actriu encarregada de l'obra [Magda]
que tingué que suspendres».
El 1907 es continuaren representant obres d'autors
catalans, com Santiago Rusiñol, Àngel Guimerà i Ignasi
Iglésias, i s'introduïren també dos autors estrangers:
William Shakespeare i Victorien Sardou.
De Santiago Rusiñol es portaren a escena El Místic, el 3 de febrer
i el 31 de març; La Mare, el 28 d'abril i el 4 de maig; La merienda,
el 20 d'octubre i El bon policia, el 3 de març. 
D'Àngel Guimerà es va posar en escena el drama Mar i cel,
el 24 de febrer. El 3 de març s'escenificà la comèdia Cor
d'àngel, de Ramon Suriñach, amb la participació de la Xirgu
que, segons la crítica local, no acabà d'afinar del tot, i el
drama En Pólvora. El 17 de març tingué lloc la representació
de la comèdia, Llibertat, acompanyada per la comèdia
costumista de Ramon Ramon i Vidales, El carro del vi. 
El 16 de juny van representar a l'Ateneu de Mollet el
famós drama Terra baixa, que havia popularitzat el
badaloní Enric Borràs. El 20 d'octubre s'interpretaren
dues obres del dramaturg Guimerà, Aigua que corre i La
merienda. La premsa destacà l'actuació de Casas, «si be
en el comensament se'ns mostrá un xich insegur, després
ho feu excelentment, provant ses qualitats de bon artista»
i, pel que fa a la presentació, la qualificà de
«cuidadíssima».
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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L'estrena d'Aigua que corre s'havia produït feia uns anys a càrrec
de la companyia dirigida per l'insigne Enric Borràs, a la temporada
de 1902-1903, al Teatre Català Romea, de Barcelona.
La mare eterna i Joventut, d'Ignasi Iglésias, es posaren en escena,
aquesta temporada, dues vegades. Al mes de desembre,
representaren Àfrica, de Ferrer i Codina i, de Soler, Pitarra, es
mostraren dos drames El rector de Vallfogona i El pubill.
S'estrenà per primera vegada una obra de William
Shakespeare, Otel·lo, en una funció extraordinària al
Teatre Español de Badalona, el 21 de juliol, en la qual
intervingué l'actor Duran i Margarida Xirgu. L'actriu
intervingué també en la comèdia Mala nit!, de Josep Pous
i Pagès. El 6 d'octubre, es va representar La Tosca, de
l'autor francès Victorien Sardou, també al Teatre Español,
estrenada per primera vegada, el novembre de 1905 en el
local de Gent Nova. 
Durant l'any 1908, els autors teatrals més representats van
ser, com de costum, Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol,
Pous i Pagès i Ignasi Iglésias. S'introduïren a la cartellera
teatral peces de Salvador Vilaregut, Antoni Ferrer Codina
i Manuel Rovira Serra. 
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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A principis d'any, el 26 de gener, es representà la tragèdia L'ànima
morta, d'Àngel Guimerà i, a final d'any, el 6 de desembre, el drama
En Pólvora, del mateix autor.
Aquesta temporada es van presentar cinc peces dramàtiques de
Santiago Rusiñol: La mare el 23 de febrer, l'1 i el 22 de març;
L'heroi, el 5 d'abril i L'hereu escampa, el 19 de juliol.
Entre octubre i novembre es reposaren, de Josep Pous i Pagès, la
comèdia Mala nit!, estrenada per primera vegada a Badalona el
12 de juny de 1904, i Indicis, al mes de desembre. 
D'Ignasi Iglésias oferiren, el 9 de febrer, el drama
Girasol, en la representació del qual va participar l'actriu
Margarida Xirgu.
Per primera vegada s'oferiren obres de Salvador
Vilaregut, La nit dels Reis, el 9 de febrer, i La mà del
mico, rondalla dramàtica presentada el 31 de maig. El
primer i el 22 de març s'escenificà la comèdia Pare i
padrí, d'Antoni Ferrer i Codina. A la tardor, entre octubre
i novembre, es van posar en escena tres representacions
de l'obra dramàtica Riu avall, de Rovira i Serra.
Al llarg d'aquests quatre anys, la companyia d'aficionats
Pàtria i Art va representar poc més de trenta-un autors
diferents, fonamentalment catalans, com Santiago Rusiñol,
Àngel Guimerà, Ignasi Iglésias, Frederic Soler, Josep
Feliu i Codina, Josep Pous i Pagès, Antoni Ferrer i Codina,
Josep Roca i Roca, Rovira Serra i Ramon Ramon i Vidales.
I també alguns autors estrangers, com Henrik Ibsen,
Molière, William Shakespeare i Hermann Suderman.
Del repertori teatral que la companyia portava a escena,
algunes obres es repetiren diverses vegades. Així, per
autors, tenim, de Santiago Rusiñol, La mare, El místic,
Llibertat, El pati blau i L'alegria que passa; de Josep
Pous i Pagès, Mala nit! i L'endemà de bodes; de Ramon
Ramon i Vidales, El carro del vi; d'Ignasi Iglésias La
mare eterna, Joventut, i La resclosa; d'Àngel Guimerà,
En Pólvora, Mar i cel i L'ànima morta; de Rovira i Serra,
Riu avall; de Josep Roca i Roca, Lo plet d'en Baldomer;
de Modest Urgell, Por!; de Frederic Soler (Pitarra) Las
Francesillas; de Victorien Sardou, La Tosca; d'Apel·les
Mestres, Sirena, i d'Antoni Ferrer Codina Pare i padrí i
Àfrica.
La cartellera de Gent Nova, 1904-1908
La revista Gent Nova fou el portaveu del Centre
Catalanista que porta el mateix nom. Gent Nova tingué
una periodicitat setmanal entre els anys 1904 i 1908. El
1904 es publicava els dissabtes i, des de finals del mateix
any, començà a sortir cada diumenge. Durant aquest
període s'editaren dues-centes seixanta revistes (números
111 al 371). 
La publicació està dividida en diverses seccions:
informació política i social, poesia, cultura i espectacles -
teatre i cinema. Encara que no estava especialitzada en
literatura ni en les arts en general, hi dedicà molta atenció.
L'organització dels Jocs Florals, convocats per primera
vegada el 1904, va ser inherent a la pròpia revista, i és
gràcies a ella que s'ha conservat algun testimoni del
certamen literari celebrat fins a l'any 1914, sempre per la
diada de la Festa Major, 15 d'agost. 
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A les primeres pàgines de Gent Nova trobem les notícies
polítiques i socials, i una secció d'informació municipal. La
poesia ocupava dues o tres planes, les darreres pàgines es
dedicaven a breus articles amb notícies de caire cultural i a
l'última pàgina apareixien publicats diversos anuncis. 
Les notícies de teatre acostumaven a tenir un espai destacat
dins la informació cultural. Setmanalment es publicava la
programació de l'Agrupació Pàtria i Art i l'oferta
d'espectacles del Teatre Zorrilla, i no faltava pràcticament
mai la crítica de les representacions teatrals de la setmana
anterior.
Per tant, la font d'informació principal per conèixer les
actuacions del grup Pàtria i Art ha estat la revista Gent Nova,
encara que també hem pogut consultar alguns programes de
mà que s'han conservat. Per confeccionar els quadres que
apareixen tot seguit s'han buidat 260 revistes i un bon nombre
de programes que es troben a l'Arxiu Històric de la Ciutat de
Badalona i a l'Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa del Museu de
Badalona. El resultat són 160 representacions en just quatre
anys i prop de seixanta autors. 
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa.
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Quadre 1. Obres representades per l’Agrupació Pàtria i Art, 1904-1908
Data de la representació Autor Títol de l'obra i data de publicació Gènere
1904/03/06 Iglésias, Ignasi La resclosa, 1899 Drama
1904/03/06 Rusiñol, Santiago L'alegria que passa, 1899 Drama
1904/03/30 Desconegut Un beneit del cabàs Desconegut
1904/03/30 Arnau, Josep M. Les tres alegries, 1869 Drama
1904/03/30 Rusiñol, Santiago Prestidigitador, 1903 Monòleg
1904/04/03 Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 Drama
1904/04/03 Gumà, Cels L'amor és cego, 1888 Joguet còmic
1904/04/10 Iglésias, Ignasi Lo cor del poble, 1902 Comèdia dramàtica
1904/04/17 Rodon i Amigó, Pau Prenent lo bany, 1897 Comèdia
1904/05/01 Campmany i Pahissa, Narcís.
Música mestre Manent
La por Sarsuela
1904/05/01 Campmany i Pahissa, Narcís Dorm!, 1876 Joguet còmic
1904/05/04 Arnau, Josep Maria La mitja taronja, 1868 Drama
1904/05/04 Palà Marquillas, Miquel M. La sala de rebre, 1894 Joguet còmic
1904/05/22 Guimerà, Àngel En pólvora, 1893 Drama
1904/05/22 Asmarat, Josep A ca la modista, 1892 Joguet còmic
1904/06/12 Soler, Frederic (Pitarra) La banda de bastardia, 1888 Drama
1904/06/12 Pous i Pagès, Josep Mala nit!, 1888 Comèdia
1904/10/09 Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 Drama
1904/10/09 Soler, Frederic (Pitarra) Cura de Moro, 1876 Comèdia
1904/10/23 Llanas, Albert Don Gonzalo o l'orgull del gec, 1891 Comèdia
1904/10/23 Figueras Ribot, Francisco El rapte de la Sabina, 1897 Comèdia d'enredo
1904/12/10 Feliu i Codina, Josep Lo mas perdut, 1882 Comèdia
1904/12/18 Camprodon, Francesc La tornada d'en Titó, 1868 Drama
1904/12/18 Aulés, Eduard Lo Sant Cristo gros, [1897] Comèdia
Quadres
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1905/01/21 Roca i Roca, Josep Lo plet d'en Baldomer, 1888 Comèdia
1905/01/22 Gual, Adrià Misteri de dolor, 1904 Desconegut
1905/03/19 Pous i Pagès, Josep L'endemà de bodes, 1903 Comèdia
1905/03/19 Marxuach, Alfons Viatge de bodes, 1934 Drama
1905/03/26 Llanas, Albert Un cop de talas [Comèdia]
1905/04/09 Desconegut A la lluna de València Desconegut
1905/04/09 Millà, Lluís i 
Guarro Elías, Josep M.
La capseta dels petons, 1901 Joguet còmic líric
1905/04/09 Urgell, Modest Por! 1901 Anècdota
1905/04/30 Iglésias, Ignasi La resclosa, 1899 Drama
1905/04/30 Millà, Lluís i Llibre, Lluís La venjança de una sogra, 1906 Joguina
1905/05/07 Ibsen, Henrik Espectres, 1881 Drama
1905/05/07 Rusiñol, Santiago Lo prestidigitador, 1903 Monòleg
1905/05/07 Casas, Joaquim ¡Ell! Desconegut
1905/06/01 Guimerà, Àngel Mar i cel, 1888 Tragèdia
1905/06/01 Guimerà, Àngel Els mals esperits, 1897 Sainet
1905/11/01 Rusiñol, Santiago El pati blau, 1903 Drama
1905/11/01 Sardou, Victorien La Tosca, 1887 Drama
1905/11/01 Parellada, Pau L'Himne d'en Riego, 1903 Històric
1905/11/19 Feliu i Codina, Josep La volva d'or, 1880 Drama
1905/11/19 Renom i Riera, Pere Per un mal pas Desconegut
1905/12/01 Ramon Vidales, Ramon El coro dels Benplantats Comèdia
1905/12/25 Roca i Roca, Josep Lo plet de'n Baldomero, 1888 Comèdia
1905/12/25 Vilanova, Emili L'ase de l'hortelà, 1893 Sainet
1906/01/20 Garbardós Gatell, P. Els inmigrats Desconegut
1906/01/20 Soler, Frederic (Pitarra) Las Francesillas, 1909 Comèdia
1906/01/21 Roca i Roca, Josep Lo plet de'n Baldomero, 1888 Comèdia
1906/01/21 Ramon Vidales, Ramon El carro del vi, 1903 Comèdia de costums
1906/03/11 Graells, Emili Rics de tristor Desconegut
1906/03/11 Aulés, Eduard Lo Sant Cristo gros, [1897] Comèdia
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1906/03/19 Giacosa, Guiseppe
Traduïda per Miquel Balmas
Tristos amors, 1907 Comèdia
1906/03/19 Bohigas Tarragó, Pere El poder feble Desconegut
1906/04/19 Pous i Pagès, Josep L'endemà de bodes, 1903 Comèdia
1906/04/19 Folch i Torres, Manuel Un interior, 1910 Desconegut
1906/06/02 Feliu i Codina, Josep Lo nuvi, 1898 Drama
1906/06/02 Rusiñol, Santiago El pati blau, 1903 Drama
1906/06/02 Rusiñol, Santiago i 
música Enric Morera
L'alegria que passa, 1891 Desconegut
1906/06/09 Pous Pagès, Josep L'endemà de bodes, 1903 Comèdia
1906/06/09 Folch i Torres, Manuel Un interior, 1910 Desconegut
1906/09/30 Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de reines, 1887 Drama
1906/09/30 Llibre, Lluís Aigua de malves, 1898 Sainet
1906/10/14 Baró, Teodor El senyor secretari, 1898 Comèdia
1906/10/14 Aulés, Eduard Cap i cua, 1881 Comèdia
1906/10/14 Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de Reines, 1887 Drama
1906/10/28 Rusiñol, Santiago La bona gent, 1906 Drama
1906/10/28 Vilanova, Emili Qui... compre maduixes!, 1893 Sainet
1906/11/11 Godó, Francesc Xavier La cosina de la Lola Desconegut
1906/11/11 Tintorer, Emili Dintre la gàbia, 1906 Tragèdia
1906/11/11 Camprodon, Francesc La teta gallinaire,1898 Quadre de costums
1906/12/25 Suderman, Hermann Magda, 1895 Drama
1906/12/25 Burgas Burgas, Josep Jordi Erín, 1906 Drama
1907/01/20 Gabardós Gatell, P. Els inmigrats Desconegut
1907/01/20 Soler, Frederic (Pitarra) Las Francesillas, 1909 Comèdia
1907/02/03 Rusiñol, Santiago El místic, 1903 Drama
1907/02/03 Millà, Lluís Un ninot de mollas, 1897 Joguet còmic
1907/02/17 Soler, Frederic (Pitarra) El pubill, 1886 Drama
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1907/02/17 Marxuach, Alfons De retruc, 1893 Joguet còmic
1907/02/24 Guimerà, Àngel Mar i cel, 1888 Tragèdia
1907/03/03 Guimerà, Àngel Cor d'àngel, 1906 Comèdia
1907/03/03 Rusiñol, Santiago El bon policia, 1905 Drama
1907/03/10 Guimerà, Àngel En pólvora, 1893 Drama
1907/03/10 Castellà, Manuel Tot dura… fins que s'acaba Desconegut
1907/03/17 Rusiñol, Santiago Llibertat, 1901 Comèdia
1907/03/17 Ramon Vidales, Ramon El carro del vi, 1903 Comèdia de costums
1907/03/24 Feliu i Codina, Josep Lo Mas perdut, 1882 Comèdia
1907/03/24 Desconegut Les orelles de Don Pau Joguet còmic
1907/03/24 Grané Julià, Pere Aníbal, 1894 Monòleg tràgic, històric
1907/03/31 Rusiñol, Santiago El místic, 1903 Drama
1907/03/31 Figueras Ribot, Francisco Lo marit de la difunta, 1894 Sainet
1907/04/14 Crehuet, Pompeu La Morta, 1904 Drama
1907/04/14 Colomer, Conrat L'herència del oncle Pau, 1914 Comèdia
1907/04/28 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1907/04/28 Català, Víctor (Caterina Albert) Infanticida, 1898 Monòleg
1907/05/04 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1907/05/04 Andrés i Llobet, Vicenç L'última pallissa Comèdia
1907/05/19 Iglésias, Ignasi Els vells, 1903 Drama
1907/05/19 Burgas Burgas, Josep Jordi Erin, 1906 Drama
1907/06/16 Guimerà, Àngel Terra Baixa, 1897 Drama
1907/06/16 Suñer Casademunt, Lluís Els mals esperits, 1907 Joguina
1907/07/21 Pous Pagès, Josep Mala nit!,1888 Comèdia
1907/07/21 Shakespeare, William Otel·lo, 1603 Tragèdia
1907/07/21 Pous Pagès, Josep Mala nit!, 1888 Comèdia
1907/10/06 Sardou, Victorien La Tosca, 1887 Drama
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1907/10/06 Godó, Francesc Xavier Mala partida, 1905 Joguet còmic
1907/10/20 Guimerà, Àngel Aigua que corre, 1902 Drama
1907/10/20 Rusiñol, Santiago La merienda, 1907 Drama
1907/10/26 Giacosa, Guiseppe (traducció al
català de Narcís Oller)
Tristos amors, 1907 Comèdia
1907/10/26 Mestres, Apel·les Sirena, 1906 Drama
1907/10/27 Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 Drama
1907/10/27 Godó, Francesc Xavier Mala partida, 1905 Joguet còmic
1907/10/27 Castellà, Manuel L'infer Monòleg
1907/11/03 Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 Drama
1907/11/15 Soler, Frederic (Pitarra) El rector de Vallfogona, 1871 Drama
1907/12/01 Colomer, Conrad La casa tranquil·la, 1879 Comèdia
1907/12/01 Bori i Fontestà, Antoni Gent de platja, 1902 Desconegut
1907/12/14 Ferrer i Codina, Antoni Àfrica, 1897 Comèdia
1907/12/14 Iglesias, Ignasi Joventut, 1905 Drama
1907/12/15 Ferrer i Codina, Antoni Àfrica, 1897 Comèdia
1907/12/15 Iglesias, Ignasi Joventut, 1905 Drama
1907/12/29 Soler, Frederic (Pitarra) Cura de Moro, 1884 Comèdia
1907/12/29 Urgell, Modest Por! Anècdota
1908/01/26 Guimerà, Àngel L'ànima morta, 1892 Tragèdia
1908/01/26 Ramon i Vidales, Ramon El carro del vi, 1903 Comèdia de costums
1908/02/09 Iglésias, Ignasi Girasol, 1906 Drama
1908/02/09 Vilaregut, Salvador La nit dels Reis, 1906 Drama
1908/02/23 Franqueza, Ramon En Pau de les calces curtes, 1903 Comèdia
1908/02/23 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1908/03/01 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1908/03/01 Ferrer i Codina, Antoni Pare i padrí, 1886 Comèdia
1908/03/08 Soler, Frederic (Pitarra) Lo monjo negre, 1889 Drama
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1908/03/08 Burgas Burgas, Josep Calvari amunt, 1907 Drama
1908/03/22 Rusiñol, Santiago La mare, 1907 Drama
1908/03/22 Ferrer i Codina, Antoni Pare i padrí, 1886 Comèdia
1908/04/05 Rusiñol, Santiago L'heroi, 1903 Drama
1908/04/05 Millà, Lluís i 
Suñer Casademunt, Lluís
Niu d'aucellets, 1898 Comèdia
1908/05/31 Asmerats, Josep A ca la modista Joguina còmica
1908/05/31 Molière Casament per força, 1662 Comèdia
1908/05/31 Vilaregut, Salvador adaptació
d'un conte de W. W. Jacobs
La mà de mico, 1907 Rondalla dramàtica
1908/07/19 Llibre, Lluís La gran rifada, 1898 Comèdia
1908/07/19 Rusiñol, Santiago L'Hereu Escampa, 1908 Drama
1908/10/08 Rovira i Serra Riu avall Drama
1908/10/08 Pous i Pagès, Josep Mala nit!, 1888 Comèdia
1908/10/11 Ferrer i Codina, Antoni Un quefe de la coronela, 1867 Drama
1908/10/11 Desconegut Sogres del dia Comèdia
1908/11/08 Rovira i Serra Riu avall Drama
1908/11/08 Desconegut La feina d'en Jafá Comèdia
1908/11/12 Rovira i Serra Riu avall Drama
1908/11/12 Pous i Pagès, Josep Mala nit!, 1888 Comèdia
1908/12/06 Guimerà, Àngel En pólvora, 1893 Drama
1908/12/26 Mestres, Apel·les Sirena, 1906 Drama
1908/12/26 Pous i Pagès, Josep Indicis, 1887 Comèdia
1908/12/26 Folch i Torras, Manuel Les ales de cera, 1908 Comèdia
Font: Elaboració pròpia a partir de Gent Nova
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Quadre 2. Obres representades per autors, 1904-1908
Autor Títol de l’obra Nombre de
representacions
Andres i Llobet, Vicenç L'última pallissa 1
Arnau, Josep M Las tres alegries, 1869 1
Arnau, Josep Maria La mitja taronja, 1868 1
Asmarats, Josep A ca la modista, 1892 2
Aulés, Eduard Cap i cua, 1881 1
Aulés, Eduard Lo Sant Cristo gros, [1897] 2
Baró, Teodoro El senyor secretari, 1898 2
Bohigas Tarragó, Pere El poder feble 1
Bori i Fontestà, Antoni Gent de platja, 1902 1
Burgas, Josep Calvari amunt, 1907 1
Burgas, Josep Jordi Erin, 1906 2
Campmany i Pahissa, Narcís La por (sarsuela) 1
Campmany i Pahissa, Narcís Dorm!, 1876 1
Camprodon, Francesc La teta gallinaire, 1898 1
Camprodon, Francesc La tornada d'en Titó, 1868 1
Casas, Joaquim Ell! 1
Castellà, Manuel L'infer 1
Castellà, Manuel Tot dura… fins que s'acaba 1
Català, Víctor (Caterina Albert) Infanticida, 1898 1
Colomer, Conrat L'herència de l'oncle Pau, 1914 1
Conrad, Colomer La casa tranquil·la, 1879 1
Crehuet, Pompeu La Morta, 1904 1
Desconegut Un beneit del cabàs 1
Desconegut A la lluna de València 1
Desconegut Les orelles de Don Pau 1
Desconegut Sogres del dia 1
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Desconegut La feina d'en Jafá 1
Feliu i Codina, Josep La volva d'or, 1880 1
Feliu i Codina, Josep Lo nuvi, 1898 1
Feliu i Codina, Josep Lo Mas perdut, 1882 2
Ferrer i Codina, Antoni Un quefe de la coronela, 1867 1
Ferrer i Codina, Antoni Àfrica, 1897 2
Ferrer i Codina, Antoni Pare i padrí, 1886 2
Figueras i Ribot, Francisco El rapte de la Sabina, 1897 1
Figueras i Ribot, Francisco Lo marit de la difunta, 1894 1
Folch i Torras, Manuel Les ales de cera, 1908 1
Folch i Torres, Manuel Un interior, 1910 2
Franqueza, Ramon En Pau de les calces curtes, 1903 1
Gabardós Gatell, P Els immigrats 2
Giacosa, Guiseppe Tristos amors, 1907 2
Godó, Francesc Xavier La cosina de la Lola 1
Godó, Francesc Xavier Mala partida, 1905 2
Graells, Emili Rics de tristor 1
Grané Julià, Pere Aníbal, 1894 1
Gual, Adrià Misteri de dolor, 1904 1
Guimerà, Àngel Cor d'àngel, 1906 1
Guimerà, Àngel Terra Baixa, 1897 1
Guimerà, Àngel Aigua que corre, 1902 1
Guimerà, Àngel Els mals esperits, 1897 1
Guimerà, Àngel Mar i cel, 1888 2
Guimerà, Àngel L'ànima morta, 1892 2
Guimerà, Àngel En pólvora, 1893 4
Gumà, Cels L'amor és cego, 1888 1
Ibsen, Henrik Espectres, 1881 1
Iglesias, Ignasi Joventut, 1905 2
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Iglésias, Ignasi Lo cor del poble, 1902 1
Iglésias, Ignasi Els vells, 1903 1
Iglésias, Ignasi Girasol, 1906 1
Iglésias, Ignasi La resclosa, 1899 2
Iglésias, Ignasi La mare eterna, 1900 4
Llanas, Albert Don Gonzalo o l'orgull del gec, 1891 1
Llanas, Albert Un cop de talas 1
Llibre, Lluís La gran rifada, 1898 1
Llibre, Lluís Aigua de malves, 1898 1
Marxuach, Alfons Viatge de bodes, 1934 1
Marxuach, Joan De retruc, 1893 1
Mestres, Apel·les Sirena, 1906 2
Millà, Lluís Un ninot de mollas, 1897 1
Millà, Lluís; Guarro Elías, Josep M. La capseta dels petons, 1901 1
Millà, Lluís; Suñer Casademunt, Lluís Niu d'aucellets, 1898 1
Millà, Lluís; Llibre, Lluís La venjança de una sogra, 1906 1
Molière Casament per força, 1662 1
Palà Marquillas, Miquel M La sala de rebre, 1894 1
Parellada, Pau L'Himne d'en Riego, 1903 1
Pous Pagès, Josep Indicis, 1887 1
Pous Pagès, Josep L'endemà de bodes, 1903 3
Pous Pagès, Josep Mala nit!, 1888 5
Ramon i Vidales, Ramon El carro del vi, 1903 4
Ramon Vidales, Ramon El coro dels Benplantats 1
Renom i Riera, Pere Per un mal pas 1
Roca i Roca, Josep Lo plet d'en Baldomer 3
Rodon i Amigó, Pau Prenent lo bany, 1897 1
Rovira i Serra Riu avall 3
Rusiñol, Santiago Lo prestidigitador, 1903 2
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Rusiñol, Santiago La bona gent, 1906 1
Rusiñol, Santiago L'heroi, 1903 1
Rusiñol, Santiago El bon policia, 1905 1
Rusiñol, Santiago La merienda, 1907 1
Rusiñol, Santiago L'Hereu Escampa, 1908 1
Rusiñol, Santiago El místic, 1903 2
Rusiñol, Santiago Llibertat, 1901 2
Rusiñol, Santiago El pati blau, 1903 2
Rusiñol, Santiago L'alegria que passa, 1891 2
Rusiñol, Santiago La mare, 1907 5
Sardou, Victorien La Tosca, 1887 2
Shakespeare, William Otel·lo, 1603 1
Soler Frederic (Pitarra) Batalla de Reines, 1887 1
Soler Frederic (Pitarra) Cura de Moro, 1876 1
Soler Frederic (Pitarra) Las Francesillas, 1909 2
Soler, Frederic (Pitarra) La banda de bastardia, 1888 1
Soler, Frederic (Pitarra) Batalla de reines, 1887 1
Soler, Frederic (Pitarra) El pubill, 1886 1
Soler, Frederic (Pitarra) El rector de Vallfogona, 1871 1
Soler, Frederic (Pitarra) Cura de Moro, 1884 1
Soler, Frederic (Pitarra) Lo monjo negre, 1889 1
Suderman, Hermann Magda, 1895 1
Suñer Casademunt, Lluís Els mals esperits, 1907 1
Tintorer, Emili Dintre la gàbia, 1906 1
Urgell, Modest Por! 2
Vilanova, Emili L'ase de l'hortelà, 1893 1
Vilanova, Emili Qui... compre maduixes!, 1893 1
Vilaregut, Salvador La nit dels Reis, 1906 1
Vilaregut, Salvador La mà de mico, 1907 1
Total 160
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